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( ') BruxP!les, le 26 mars J9R6 f" 8tt 
NOTE B In ( 86) A9 AUX BUREAUX NI\ TIONALIX 
CC AliX MEMBRES DU SERVICE DtJ PORTE-PAROLE 
REllN111N DE LA COI~~HSSIO!'J DU 25 N,,RS 19R6 (G. AI\JrJUIL) 
Lu Commission a tPnu marr:li maUn unP brcve session Rvant 
d' entrt>r en "sPmi n11i r~" au Val Duchr>sse mRrr:li Apres-mirli Pt 
mercredi pour rPflechir sur les qu~stions budgetAires ct la 
cohesion economique et sociale. 
Dans La mHtin?e de mHrdi. deux debats d orientution ont 
occupe les Commissnires· 
.- l'un sur l'ing~nierie financiArP, a partir d'un document 
prt?sente par M. l~atutes la Communaute se trouve dans un 
contextP r:arActerisP par Ja rarete des moyens budgt>tair!3S d'unP 
part. et pAr 1 'AbondancP. rles fonds disponibles ~·origine privee, 
d'autre part. Le Commission se propose donc d'aqir comme 
cat~lyseur rlP ces fonds privAs pour finanser des projets de 
hRute technoiogiP, de grandes infrAstructures. d'apport dP. 
capital-risqu':'_ aux pt:tltes et moyennPs Pntreprises notamment. 
!Jeux conrlitions apparaissent necess~ires: faire sautPr 
!e cloisonnement des m3rches financiers europeens. et eturlier 1A 
possibilHe d'une fiscAl itP preferentielle pour le fin~'mcem~nt 
rles projets d'interet commun~uteire. 
A partir rie ce premier ech~nge d'idPes. M. Matutes proposerA 
a ses collegues un projet de directive au mois de mai; 
- l'autre sur les relations a etablir avec le ParlPment 
Europeen A la suite de 1 'approbation de 1 'Acte UniquP· il s'agit 
n la fois d'~meliorer et rie renforcer les relations dP travail 
avPc cPtte institution. et de mettre en oeuvre Ja "procedure d~ 
r.ooperfltion'' rlefinie par l'Acte Uniqur> en evitant le risque rl'un 
blor.~ge institutionnel. C'est sur ces deux points que M. 
S~herland a presente une communication a ses collegues. 
1'\ ~t ites 
